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ص:     م
تلفة  عض اإلعاقات التعليمية ا ورة التعلمية تحدث  صائصه وقدراته، ولكن خالل الس عليم مناسب  ل متعلم أن يحصل ع  من حق 
عوق األداء املدر لبعض الطالب،  يات موضوعية وعامليال  د؛ لظروف وحي نجد  كث من ة. وعليه وال ننفي أن املتعلم اليوم من نوع خاص وفر
ميال  عض األساتذةألحيان أن ا امعيةالدراسية  مومشكال الطالبحاجات  ون ف اديمية ا ن ، و األ ة متطلبات نموغ مدر العقـ واملعر  م ملواج
، بل  ر  مو مو  م و  وج ون قفي واالجتما ناسب مع املعاي  عض الطالببالكسل ومن ثم يظ ذه  االجتماعيةسلوكيات ال ت السائدة، وتأخذ 
ر    تظ  مختلفة 
ً
اال ة،  العدوان   القسمالسلوكيات أش ر و  ،ال االنطواء،  الالمباالة،  الل الرغبة   االنفعالية،  التوترات  ،  العزلة ،  امعة عدم   ا
و  ا  م روب  الوال ل  ا يؤرق  اجسا  وأصبح  املستقبل،  من  التعليميةالقلق  العملية  أطراف  اء  شر وجميع  واألساتذة  واألولياء  م  أنفس مما   .طالب 
ه لتقديم خدماته ملساعدة الطالب ع حسن تمدر  ادي بالذات دون غ بوي األ ي واملرشد النف ال الة تدخل األخصا ذه ا م.ستوجب     س
ذه الورقة البحثية ألجل إبراز  ي  ذا املنطلق تأ ادي للطالبإس من   . امات مركز املساعدة النفسية بجامعة املسيلة  اإلرشاد األ
ام ية: حلمات مفتا ، الطالب ا ادي   .مركز املساعدة النفسية، اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
Every learner has the right to receive an education appropriate to his characteristics and abilities, but during 
the learning process some different educational disabilities occur that hinder the school performance of some 
students, and we do not deny that the learner today is of a special and unique type. For objective and global 
circumstances and circumstances. Accordingly, we often find that some professors do not understand the needs of 
students and their academic and academic problems, and are not trained to meet the requirements of their mental, 
cognitive and social development. Various appear in the department such as aggression, cynicism, amusement, 
indifference, introversion, isolation, emotional tensions, unwillingness to escape from the university and anxiety 
about the future, and it has become an obsession that haunts the shoulders of students themselves, parents, 
professors and all partners of the parties to the educational process. Which in this case requires the intervention 
of the specialist and the educational psychological counselor in particular and not others to provide his services 
to help students to better school. 
From this standpoint, this research paper comes to highlight the contributions of the Psychological Aid Center 
at the University of M’sila in the academic advising of students. 
Keywords: Psychological Aid Center, Academic Advising, University Student. 
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  مقدمة:  -1
دف. ألن التعليم  يحة املوصلة لل ل الطرق والوسائل ال َقَد 
َ
ال يوجد طفل غ قابل للتعليم، ولكن يوجد معلم ومرب ف
الوضعية   بإخراج  وكفيل  ومتعددة،  ة  كث ة  و تر غايات  بتحقيق  ة كفيل  يو ا إ  كرار  والتَّ تابة  الرَّ من  مية 
ُّ
التعل التعليمية 
ل العملية إ حشٍو مباشر للتعليمات واملوارد شاط، والفاعلية واإلحساس بمتعة التعليم والتعلم، لكيال تتحوَّ ُين  .وال واملعلم 
وانب العقلية والروحي م ع النمو من جميع ا ساعد م الناحية املعرفية للتالميذ، و كِس سمية والنفسية والعاطفية، وُ ة، وا
ا.   ال غاية  ذا
ً
ون املعلوماُت وسيلة ياة، فت يحة  ا ات ال   االتجا
شئة  م ت شئ صية األفراد وت ة شكال ومضمونا من أجل صياغة  بو تماما بالغا بالعملية ال ا تم جميع األمم  لذا 
ة نفسية وجسمانية خالي املة، من  ن املتعلم من مت عمل ع تمك ة  بو ذه العملية ال ة من االضطرابات والصراعات، و
عديل  ة حميدة فاعلة وفعالة. و و صول ع استجابات مناسبة  مواقف مالئمة، واكسابه سلوكيات وأخالق اجتماعية وتر ا
  السلوك غ املرغوب فيه قيميا واجتماعيا. 
، إن حياة املتعلم مليئة بصورة عا ادي مة باالضطرابات السلوكية والنفسية واالحباطات والغموض  مساره الدرا األ
شعر به من دونية وضعف.  ض عما  أ الطالب أحيانا إ الوسائل والسلوكيات العدائية من أجل التعو   ولذلك ي
تقل ام مرحلة انتقالية جديدة  حياة الطالب والطالبات؛ حيث ي عليمية جديدة تختلف عد التعليم ا ون إ مرحلة 
ذه املرحلة فإن الطالب والطالبات يختلفون  ا عن املراحل الدراسية السابقة. وعند االنتقال إ  عليم ا وأسلوب  ا ونظام  معامل
الذاتية مع متطلب اجات  ا ديدة فقد تصطدم  ا الدراسية  املرحلة  ذه  والتوافق مع  التكيف  م  درجة  بي ات املرحلة فيما 
م  أو بأخرى  دراس ال قد تؤثر بصورة  املشكالت  أو  ات  روز عدد من الصعو التكيف و مما يؤدي بذلك إ سوء  امعية  ا
امعية (بخاري،    ). 10 . ، ص1994ا
ي ( ش القر ادي ف كما  داف التعليم 1991أما خدمات اإلرشاد األ ة  تحقيق أ ام إلنماء الطالب ) ضرورة م ا
م  م وقيم مجتمع م وقدرا  يتوافق مع ميول
ً
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شاطا ادي  األ اإلرشاد  عد  إذ  تمعية،  ا الساحة  ع  عة  السر ة  التنمو للتحديات   
ً
مؤسسات ومواكبا  
ا بما يتالءم مع  ققة ل طط ا م ع رسم ا م ومساعد داف م، وتحديد أ شاف رغبات الطالب وقدرا ، الك ام التعليم ا
ارب،  عد التخرج (ا م  ا عمل ارات األساسية ال يحتاج م بامل د ساعد ع تزو م، وما    ).12 .، ص2009استعدادا
واإلطار  املؤسسات  لقلة  اديمية،   نظرا  األ النوا  م   م وتقو م  ع ومتا الطالب  ر  لتطو التنظي  ل  ي وال ي  القانو
ذا  مست  ال  اإلجراءات  عض  ماعدا  للمجتمع،  ونافع  متفاعل  صا  طالب  وصقل  بناء  والذاتية. قصد  االجتماعية  نية،  امل
ادي املتمثلة  إدراج مقياس املرافقة الب انب من اإلرشاد األ رت للعيان مراكز  ا يداغوجية والذي آل للزوال مؤخرا، ثم ظ
، و جانب  ادي انب األ ا  ا انب النف وقليل امه أك  ا جامعات محدودة مثل مركز املساعدة النفسية ال تبقى م
عملون ع إرشاد الطلبة.    ادات األساتذة الذين  عض اج   ذلك 
2- : ادي   اإلرشاد األ
عت ا ا. و وانب التعليمية واالجتماعية والنفسية وغ دف إ رعاية الطالب رعاية شاملة ل إلرشاد عمل م منظم، 
ان مرتبطا بحركة التوجيه امل  أوائل القرن  كية، و ر ألول مرة  الواليات املتحدة األمر شأة، إذ ظ علم وفن وممارسة حديث ال
ن، ولكنه لم يزد ا انتقل إ بقية بلدان العالم (نادية، العشر يات وم ؛ وفطيم؛ 129 .، ص2016ر إال  الثالثي ) نقال عن (القا
ن، د س، ص   ).31 .وحس












يِنص  ق ِ  ص  ﴾ [ سورة البقرة: ِ الّدِ
ّ َ ُد ِمَن الْ
ْ
ش َن الرُّ َّ َب   ].256د تَّ
و الصالح والفعل راشد،  ية من الفعل أرشد، يرشد، إرشاد، ورشد، يرشد، رشدا والرشد  لمة إرشاد  اللغة العر جاءت 
أرشده قال  داه ودله  :و داه  .أي  أرشده و أن يرشده.  .ورشده أي  أي طلب منه  شد فالنا  القيام ع واس و حسن  شيد  وال
ق ال يحيد عنه (نادية،  و املستقيم ع طر يل والراشد  ه  خ س ء وتوج ية، 130، ص 2016ال ) نقال عن (مجمع اللغة العر
  ). 265 .، ص1989
) سا  وف بي تPetrofesa, 1978عرف  ل  مؤ ص  و  (و املرشد  ا  خالل من  يحاول  ال  العملية  بأنه  اإلرشاد  يال )  أ
ذه  القرارات وحل املشكالت. وتتضمن  م ذاته واتخاذ  شد  ف و املس آخر و صا  ساعد  للقيام باإلرشاد) أن  متخصصا 
ع،  ن (أبو زع ن الطرف ا إ حد كب ع العالقة ب يج ا لوجه تتوقف ن سانية وج ة إ   ).9 .، ص2009العالقة مواج
 ) س  ادي) اإلرشاد Hesterعرف  نية و وضع خطط  األ امل م  داف ساعد الطالب  توضيح أ بأنه: "عملية نمو 
مع  التفاعل والتواصل  م خالل عملية  ا يدرك الطالب قدرا ق اتخاذ قرار عن طر داف. ف عملية  ذه األ عليمية لتحقيق 
ا ع ذلك ف عملية مستمرة ومتعددة األوجه، وتقع املسئولية ف ادي معا. ومن املرشد، و ل من الطالب واملرشد األ  عاتق 
 ، ادي ات التعلم من خالل مراجعة عملية التخطيط األ سق  سر لعملية االتصال، وكم مة امل ذا املنطلق يقوم املرشد بم
ام عند الضرورة" (حسن؛ ومحمود،  رم ا ن الطالب واإلدارات املوجودة با وسيط ب  ,Hester عن ( ) نقال14 .، ص2009و
2008, P. 35 .(  
) جود  باملشكالت Goodعرف  يتعلق  فيما  و  فردي  أساس  ع  القائمة  املعاونة  تلك  ا  أ ع  اإلرشاد  عملية   (
ا، وذلك بمساعدة  بحث عن حلول ل ذه املشكالت، و قائق املتعلقة  ا جميع ا نية، وال تدور ف صية، والتعليمية وامل ال
و  ن،  يتخذ املتخصص أن  ا  ف شد  املس يتعلم  ال  اإلرشادية  املقابالت  خالل  ومن  تمع،  وا املدرسة  انيات  إم من  االستفادة 
ا، وذلك  يحتاجو أو  املساعدة  الذين يطلبون  اء  الطلبة األسو املدرسة بمشكالت  تم اإلرشاد ع نطاق  صية، و قراراته ال
ا وتحول ا  تفاقم املشكالت قبل  تلك  ة  م   ملعا صيا ع جوانب مختلفة من  تؤثر  ا  يجعل مما  عقيدا،  أك  مشكالت  إ 
ري؛ واإلمامي،  ر   ). 22 .، ص2011(ا
ا للطلبة School Counselingعت اإلرشاد املدر ( ا املؤسسات التعليمية ع اختالف أنواع دمات ال تقدم ) أحد ا
امل م، واإلرشاد  يل أمور س م و ، لغرض مساعد ما املرشد املدر ن  ص ن  شأ ب ال ت التفاعلية  العالقة  و تلك  در 
ره،  غي سلوكه أو تطو لته أو  ة مش ذه العالقة بمساعدة الطالب  مواج قوم املرشد من خالل  شد، و والطالب أي املس
مع  يتعامل  الذين  ن  اآلخر ومع  ا،  يمر  ال  الظروف  مع  عامله  أساليب  ر  منح وتطو ع  املدر  اإلرشاد  فلسفة  سند  و م، 
إ  دف  اإلرشاد  وعملية  املستقبلية  قراراته  عن  املسؤولية  وتحمل  ة،  ر ا وممارسة  االختيار،  فرص  الطالب  أي  شد  املس
صية فحسب ست مقتصرة ع املشكالت ال ياة الواقعية، و ل حقق ذاته  ضوء فرص ا م نفسه و ، مساعدة الفرد أن يف
ستخدم  ة، و نية متطورة ومستمرة وضرور ة وم و بوي عملية تر كذا نجد اإلرشاد ال ناول جميع مجاالت حياته. و بل تمتد لت
يال عاليا  لون تأ أفراد مؤ ا  بوي عملية يقوم  ال ة، واإلرشاد  اجات اإلرشادية املطلو ستجيب ل وفق أسس ومعاي معينة 
غي    إحداث  إ  سعون  وتل و م  تكيف تكفل  ال  السليمة  يحة  ال الطرق  إ  م  ون م  مسار عديل  و الطلبة  حياة 
ل  م، ب اصة  م ع اتخاذ القرارات ا م، وقدر م بأنفس م، وثق م لذوا م، وتحقق معرف ة  نفوس م، وتبعث الب حاجا
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اإلم شاف  اك م   ساعد ال  الدراسة  نوع  واختيار  ولة،  وس يص سر  و النجاح  م   ساعد و املتاحة  ة  بو ال انات 
ري؛ واإلمامي،  ر ا (ا عانون م ة ال  بو   ). 23 .، ص2011املشكالت ال
3-  : ادي  أسس اإلرشاد األ
: (سعيد،  ادي  ا اإلرشاد األ  ). 171 - 170 .، ص ص2016ناك أسس يقوم عل
 :الفلسفية ع   األسس  اإلرشاد  ع يقوم  عمل  و دافه  أ يحدد  أن  يمكنه  بحيث  حرا  سان  اإل ون  من  منطلق  مبدأ 
دافه. شد لتحقيق أ ا، ووظيفة املرشد تقديم املساعدة للمس   تحقيق
  :ا اإلرشاد لوجود خصائص جسمية وعقلية واجتماعية ووجدانية  األسس النفسية ند عل س ال  م األسس  و من أ
تمام با ا واال ب مراعا   لفروق الفردية إ جانب إشباع حاجات الفرد. ي
 :ة بو يح  األسس ال ق اإلرشاد ال ديد يتحقق عن طر عد اإلرشاد عملية متممة لعملية التعلم والتعليم، والتعلم ا
  والتوجيه السليم. 
 :قامة عال األسس االجتماعية م و يطة  ياة االجتماعية ا ف األفراد با عر قات اجتماعية داخل من مبادئ اإلرشاد 
ا.    إطار املدرسة وخارج
4- : ادي داف اإلرشاد األ   أ
ر،  : (جو ادي إ   ).1985دف اإلرشاد األ
  . ام رم ا ن داخل ا اديمية واألنظمة والقوان امعة األ امج ا ف الطالب ب   عر
  امعة ا واألخوي داخل ا و االجتما والثقا والر ف الطالب با   عر
  .م شاف ميول الطلبة وقدرا   اك
 .س يئة التدر ات أعضاء    إتاحة الفرصة للطلبة لالستفادة من خ
 .ل حالة م بالطرق العلمية املالئمة ل   مساعدة الطالب ع حل مشكال
  .ات ارات واالتجا د الطالب باملعلومات وامل   تزو
  .ام وتقدير قيمة العمل   اح
  ارات ن امل ة ألداء عمل ما، وقدرات وميوالت الطالب لتحقيق الرضا واألمن الوظيفي.املواءمة ب   املطلو
 .ام تجاه قيم مجتمعه ات إيجابية  سلوك الطالب ا غ   إحداث 
  .شاف الطالب لذاته واتخاذ قراراته بنفسه   اك
  . ض مساره الدرا ع ات ال    التغلب ع الصعو
ل من  ة أخرى فقد حدد  ي: (Crocket & Randi, 1984كروكت وراندي ( من ج ادي  اآل داف اإلرشاد األ  ).P. 51) أ
  .ا ا وخدما رامج ا و جراءا امعة و د الطالب بمعلومات دقيقة عن نظام ا   تزو
  .دافه وطموحاته نامج درا يتوافق مع أ   مساعدة الطالب ع عمل خطة ل
  نامجه.مساعدة الطالب ع اختيار املواد اإل ققة ل ة ا ة واالختيار   جبار
 . داف التعليم العا اته  ضوء أ ارات الطالب وقدراته وقيمه واتجا   تنمية م
  .ارات اتخاذ القرارات ساب م   مساعدة الطالب ع اك
نية ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي مق ن ع التخرج برنامج إرشاد أ امعة املقبل   لدى طلبة ا
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  .دافه وخطته امه مع أ م تقدم الطالب العل ومدى ا   تقو
5-  : ادي مية اإلرشاد األ   أ
اد األ بمطالبه لإلرشاد  والوفاء  الطالب  تكيف  ع  وأثر  فية  عر قيمة  من  له  ملا  امعية؛  ا الدراسة  أثناء  ميته  أ ي 
الدراسة  عرف الطالب بطبيعة  ام  ادي ا وم، حيث يرى أن اإلرشاد األ ذا املف ؤكد ع  تلفة، و ة املشكالت ا ومعا
واجه مشكالت  م و امعية والتوقعات املنتظرة م ادي ا اجة لإلرشاد األ ر  أي وقت، فا م، وال من املمكن أن تظ تكيف
امعية.  ة الدراسة ا   حاجة مستمرة طوال ف
ر ( ذه 1985أكد  جو ام   ا: أن الطالب ا م ام وعزى ذلك إ عدة حقائق أ مية اإلرشاد للطالب ا ) ع أ
مه من قرارات، ولكنه مع ذلك يحتاج فقط لإلرشاد املرحلة عنده القدرة ع تحمل املسؤولية واال  عتماد ع النفس واتخاذ ما 
  ). 9 .، ص2003والتوجيه وقت الضرورة (أبو عباة، 
6- : ادي   أنماط اإلرشاد األ
6-1-  : ادي   النمط التقليدي لإلرشاد األ
د  ادي يقتصر ع تزو وم ضيق لإلرشاد األ امعة ذا النمط يقوم ع مف م با عرف الطالب باملعلومات والبيانات ال 
ذا النمط أو الذين  عون ل ا املشا امعة كما يرا و الدور األسا ل م، فذلك  ا واالختيارات املتاحة أمام ا ومتطلبا انا م و
  يأخذون به.
ائن ادي فلسفة تقليدية، ترى الطالب  ذا النمط التقليدي لإلرشاد األ ا يكمن خلف  ة محور و ا متلقيا  عملية تر
نا  ع مساعدة الطالب  تكيفه، والتكيف  الفلسفة  ذه  ة  زاو الدراسية واإلرشاد من  املادة  ا يدور حول  تمام س وا التدر
ا.  داف ا واالمتثال أل نجاز متطلبا   مرادف للمسايرة، أي مسايرة الطالب للمؤسسة و
ادي التقليدي  اردي (نمط اإلرشاد األ كية كما يقول  امعات األمر ع  كث من ا عرض Hardyو النمط الشا )، وقد 
يك ( ى ب ع عن حال Perecذا النمط النتقادات شديدة، ف شاطات وممارسات إرشادية  شتمل عليه من  ذا النمط بما  ) أن 
ا السابقة، األمر الواقع، فالطالب  نظام الساعات املعتمدة  حاجة إ معرفة  سلسل املقررات ومتطلبا متطلبات القبول و
ان ذلك  حصل الطالب بالطبع ع ما يحتاجونه من معلومات سواء  لية، واالختيارات والبدائل املتاحة، و امعة وال ومتطلبات ا
قول ب ان ذلك  لقاءات فردية أو جماعية، و ة أو كتابة من خالل الكتب واملطبوعات، وسواء  يك إن املعلومات والنصائح شفا
اديميا حقا  عت إرشادا أ . إال إنه ال  ادي ف اإلرشاد األ ذا النمط إنما  إرشاد باملع العام لتعر عطى للطالب  إطار  ، ال 
ا التغلب ع م من خالل س تمك يئة التدر و دخول الطالب  عالقة مع أعضاء  سبة له  ق بال ونه  فشرط اإلرشاد ا ما يواج
  من صعاب أو مشكالت.
انيكية، كما يصف ما يقوم عليه من  ادي باملي اردي حيث يتصف النمط التقليدي لإلرشاد األ ه  ثمة نقد آخر يوج
: ل خطوة من خطواته وال  ذا النمط   انيكية   ا ضيقة ومحدودة، وتبدو املي يم بأ   مفا
  نامج  إطار التخصص. قيام املرشد بتخطيط   ال
  .عة ما يتم تخطيطه   متا
  .عالج ما يحدث من مشكالت  
 .م  تحديد ما يجب صنعه من قرارات ة للطالب والنيابة ع   الرعاية األبو
ادي للطالب امات مركز املساعدة النفسية بجامعة املسيلة  اإلرشاد األ   إس
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) كروكستون  تقد  ي وصفي Crookstonكما  إرشاد  التقليدي  اإلرشاد  إن  فيقول   ، ادي األ لإلرشاد  التقليدي  النمط   (
سلطي،  ب أو ما يجب ي  ذا النمط عالقة تقليدية ضيقة تنحصر  حدود وصف ما ي ن املرشد والطالب   فالعالقة ب
لة،  ل املش صف العالج الذي يز لة و ص املش ب  ذا النمط. مثل الطب تباعه، واملرشد التقليدي.   ع الطالب القيام به و
م فرص التفاعل واملشاركة (البيالوي،  لكنه ال ير الشعور باملسؤولية الذاتية لدى  يح أمام   ).47 .، ص1993طالبه، وال ي
6-2-  : ادي ي لإلرشاد األ   النمط النما
ستمعون  س الذين  يئة التدر ن الطالب وأعضاء  ادفة ب دف إ تنمية عالقات  شطته باملرونة و سم أ ي ت النمط النما
م  مدو م و ل طال ذا النمط أو الذين يأخذون به. إ مشا اب  امعة كما يراه أ وم مع دور ا ذا املف سق    باملعلومات، و
ة بال  و ائنا حرا فاعال  عملية تر الطالب  ادي فلسفة نمائية، وترى  النمط من اإلرشاد األ ذا  شطة  تقف خلف أ
دف إ مساعدة الطالب ع تحقيق ذ نا عملية   للتكيف حدود. واإلرشاد 
ً
وما ذه الفلسفة مف عتمد  اناته املتعددة، و م اته و
ع "تنمية قدرات  ي. إنما  نا باملع النما ا. فالتكيف  اب الفلسفة التقليدية السابق ذكر وم لدى أ يختلف عن ذلك املف
  الطالب اإلبداعية والنمائية". 
من كث  تمام  با ادي  األ لإلرشاد  ي  النما النمط  حظي  ن   قد  معيار ع  الدراسات  ذه  معظم  وتتفق  الدراسات، 
ن  ادفة ب سانية  ما عالقات إ ما مشاركة فاعلة للطالب، وثان ق: أول ادي ا ما  أي برنامج لإلرشاد األ ب توفر ن ي أساسي
امة ومؤثرة، لكن فقط سبة للطالب مسألة  ادي بال س. فاإلرشاد األ يئة التدر حينما ينخرط الطالب بو  الطالب وأعضاء 
و  ا، واإلرشاد  ء تقدمه لطال ا  امعة موجودة، ومن حيث  كذلك فلد ة النظر  ذلك  أن ا  مشاركة فاعلة. ووج
عليمية. والطالب جزء  امعة كمؤسسة  م ا العملية ال صممت ملساعدة الطالب ع االستفادة بأك قدر ممكن مما تقدمه ل
ا امعة ومساعدته كذلك  التعب عن من ا ل طالب ع إدراك مسؤولياته  التعامل مع ا و مساعدة  معة، ودور اإلرشاد 
دافه وحاجاته، وتحديد الوسائل ال تمكنه من تحقيق ذاته، وتمكينه من اختيارات البدائل األخرى املتاحة.    أ




ا عامال عت س، و التدر يئة 
 ، ادي  من الرضا األ
ً
ا س والطالب يحقق لدى األخ كث يئة التدر ن عضو  ، فقد وجد أن التفاعل املستمر ب ام الطالب ا
ا أك من أي متغ آخر. اته داخل لية وخ   أي رضا الطالب عن ال
س Mcfarry & Miller ماكفري وميلر ( نفس االتجاه السابق يو  يئة التدر طط والعاقل مع أعضاء  ) أن التفاعل ا
يئة  ن الطالب وعضو  تما بتوسيع دائرة العالقة ب سية والعقلية، ع أن ماكفري وميلر  ساعد الطالب  تنمية قدراته ا
ه من  شمل كذلك غ س بحيث ال يقتصر ع األخ فقط، بل  الطالب، وتتحول إ عالقات تفاعل متبادل أك شموال، التدر
دف  ون عالقات نمائية  ا أن ت ان ل اديمية إن  ة العالقات اإلرشادية األ ون رك ب أن ي و الذي ي فالتفاعل املتبادل الشامل 
الشمول  صفة  تتأكد  القرار، وح  بالثقة وصنع  الشعور  س  تكر اتجاه  الفرد   وتنمية  نمو  الطالب   إ  ن  ب التفاعل  عالقة   
األخذ  بضرورة  الباحثان  ذان  يو  ن،  وتق م  زمال مع  العالقة  ل  ش تنظم  وح  الطالب،  م  وزمال س  التدر يئة  وأعضاء 
ن. ع أن  م اآلخر  بمساعدة زمال
ً
تماما  أو ا
ً
ة أو تفوقا ادي يقوم ع االستعانة بالطالب األك خ يتم بنموذج لإلرشاد األ
اتيجية جيدة  توسيع  عت إس و  كية، و امعات األمر ذا النموذج عدد غ قليل من ا أخذ  ل مخطط ومنظم، و ش ذلك 
افئة إ حد كب وجادة  تحقيق املشاركة الفاعلة. ي وتوف فرص االنخراط  عالقات مت   دائرة التفاعل الطال
اإلرش شطة  األ لنمط  دين  املؤ فإن  وانب كذا  با فقط  تم  أن  ب  ي ال  ادي  األ اإلرشاد  أن  يؤكدون  النمائية  ادية 
ي للطالب،  س فرص النمو العقال تم كذلك بت ب أن  ي يل، بل  ال القرارات املتعلقة ببطاقات  نية وصنع  اديمية امل األ
نية ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي مق ن ع التخرج برنامج إرشاد أ امعة املقبل   لدى طلبة ا
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القرارا املشكالت، وصنع  وحل  ي،  السلو ي، والو  سا البي واإل من خالل والتفاعل  إال  ذلك  يتحقق  ارات، ولن  امل وتقييم  ت 
ذا أمر تلقى تبعته بالطبع ع املؤسسة التعليمية واملرشد.    املشاركة والتفاعل املتبادل، و
شيد  ضوء  ستطيع القيام بال س، فال  يئة التدر ن أعضاء  ون من ب ي لإلرشاد يجب أن ي املرشد  إطار النمط النما
الساب ن  نفسه املعيار س  التدر يئة  عضو  سوى  األخرى  التفاعل  وأطراف  الطالب  ن  ب سانية  اإل العالقة  وتنمية  التفاعل  ن  ق
  ).49 .، ص1993(البيالوي، 
7- : ادي    مجاالت اإلرشاد األ
ي: (سعيد،  ادي  اآل  ). 171 .، ص2016يمكن تحديد مجاالت اإلرشاد األ
7-1- : ال النف    ا
إ  دف  شاطات اإلرشادية من خالل و ق ال عانون من اضطرابات انفعالية أو عاطفية عن طر مساعدة الطلبة الذين 
الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالنقص م  آبة  تنمية القدرة ع ف ومساعدة الطلبة ع التخلص من الشعور باليأس وال
ك  ة فقدان ال   الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية. واالحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة ملواج
7-2- : ادي ال األ    ا
املتمثلة  اإلرشادية  شطة  األ ق  طر عن  الدرا  م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو ون  يواج الذين  الطلبة  مساعدة  إ  دف  و
بكيفية  ف  الدراسة والتعر الذاتية نحو  الدافعية  ر  الدراسية وتطو باملقررات  الرسوب  ع  الدراسة   بالتغلب  امج  ل التخطيط 
ا.  دافا يمكن تحقيق امعية والتعرف بكيفية وضع أ ة وا   الثانو
7-3- : ال االجتما    ا
شطة  ق األ امعية عن طر ئة املدرسية أو ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد دف إ مساعدة الطلبة الذين  و
م األسلوب  ن اإلرشادية املتمثلة بف و ر القدرة ع ت يط ا بالطالب وتطو األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا
ل  املشا ة  ومعا األفضل  االجتماعية  ياة  ا أسلوب  اختيار  كيفية  عن  بمعلومات  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  إيجابية  عالقات 
ة.    األسر
7-4- : ال امل    ا
دف إ مساعدة الطلبة ا تلفة و ين دراسيا من خالل التعرف ملدى مالئمة قدرات األفراد ا ن واملتع ن واملتفوق لعادي
م  تماما وم لدى الطلبة عن ا ن مف و ن التخصص الدرا ومجاالت العمل وت ا والتعرف بالعالقة ب نة ال يرغبو ملتطلبات امل
نية واملستقبلية. م امل   وأسلوب حيا
8-  : ادي ام املرشد األ   م
 ، : (صا ادي فيما ي ام املرشد األ   ).39 - 37 .، ص ص1989يمكن إيجاز م
 .التوجيه الختيار التخصص املناسب 
  .امعية ياة ا ف با  التعر
  .طأ ن الصواب وا ب ع التمي ب  التدر
  قائق األساسية الثابتة  ال تتصل بموضوع الدراسة.التوجيه ملعرفة الطرق ال تمكن من كشف ا
 .ة وعرض املادة العلمية ب ع استخدام أك الطرق فاعلية  معا  التدر
 .ن من املادة العلمية ن الغث والثم  إكساب الطالب القدرة ع التمي ب
ادي للطالب امات مركز املساعدة النفسية بجامعة املسيلة  اإلرشاد األ   إس
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  .عملون م بما يدرسون و تمام  نفوس ث الشغف واال م و ق شو ثارة الطالب و  اس
 و ا م. إيجاد وتأكيد ا ن الطالب وأساتذ بوي الذي يوجد األسلوب املالئم للعالقة ب  ل
  قائق ب ا سيط وتقر تلفة ال تدعم العملية التعليمية وتؤدي إ ت شاف واستخدام الوسائل اإلرشادية ا توف واك
 العلمية.
 م عن قرب وتوج صيا ما الطالب وال تمكن من التعرف ع  ادة   م التوجيه األمثل. توف الر
  .د من التقدم والنجاح م والعمل ع تحقيق املز فاظ ع معدال ين من الطالب ل ادة الفردية للمتم  الر
  أو م من عقبات  ض ع م إ أفضل السبل للتغلب ع ما  م وتوج ين من الطالب لألخذ بأيد الفردية للمتع ادة  الر
م من مشكالت وأزمات.   يصادف
 ع توج م  ومساعد م  تناس ال  ا  مجاال واختيار  الدراسة  ملواصلة  امعية  ا ليات  ال العليا   الدراسات  طالب  يه 
م من عقبات. ة ما يصادف  مواج
  .ان م بقدر اإلم ن الطالب وتوف متطلبا  دعم حركة البحث العل ب
  ل سواء ع مستوى ش ان ال  امعة لتدارس املوضوعات ذات األثر املشاركة  أعمال ال ليات أو ع مستوى ا ال
  العملية التعليمية. 
 .امعية ليات ا لول ال تواجه العملية التعليمية  ال  املشاركة  البحث عن أفضل ا
   فه عر امعة و ا ا  يح اضية والثقافية واالجتماعية والفنية ال ت الر شطة  تلف األ الطالب  ا  صقل توجيه  بأثر
ا. عداده لدوره ف ياة العامة و طه با  صية الطالب ور
  ا ع اصة بحيث ال يط أحد وايات ا شطة املساعدة وال ن الدراسة وممارسة األ سيق وقته ب ب الطالب ع ت تدر
 اآلخر.
  ا ومصادر تلك امعة لطال ا ا يح دمات ال ت ف الطالب بمختلف ا ا؛ ملا لذلك عر صول عل دمات وأساليب ا ا
امعية.  قه  الدراسة ا  من أثر بالغ  مساعدته ع شق طر
  ياة ا املطلوب   دوره  يؤدي  ح  ا؛  حيال وواجباته  ا  ف بحقوقه  ه  وتبص ا  ولوائح امعة  ا بنظام  الطالب  ف  عر
ؤدي واجباته.  امعية فيحصل ع حقوقه و  ا
 عد يئة الطالب ل العم املباشر  اديمية والواقع  الدراسية األ ياة  ن ا وة ب ال يجعل  امعة بما  ا عد  العامة  ياة 
 التخرج. 
  .اديمية ر الدراسة األ م التطبيقية ملا فيه دعم وتطو ا ديد، واالستفادة من خ م با ف امعة بتعر ن با ج ر ط ا   ر
ادي األ املرشد  أيضا  يقوم  أخرى،  ة  ج (  من  الدولية  ية  العر امعة  ا طرف  من  ا  تحديد تم  ام  (AIUبم  (Arab 
International University:ي اآل سة   ام الرئ ذه امل ، و   ). /https://www.aiu.edu.sy/ar/Page77( ) خالل الفصل الدرا
  .لية ف والتوجيه للطلبة املستجدين  ال مة  جلسات التعر   املسا
  عة دوام ومواظ لل.متا م الستدراك حاالت ا   بة الطالب والتواصل مع
  تملة ة حاالت التقص ا ة والنصفية، والنظر  معا عة األداء الدرا للطلبة من خالل نتائج االختبارات القص متا
  ع نحو مبكر. 
نية ياة امل ح لبناء مشروع ا ادي مق ن ع التخرج برنامج إرشاد أ امعة املقبل   لدى طلبة ا
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  .لية لعقد محاضرات ترميمية للطلبة ذوي االحتياج ق عمادة ال   التواصل مع األساتذة عن طر
 حاته. م ات العملية اإلرشادية مع مالحظاته ومق ل طالب خاضع لإلرشاد يتضمن مجر   لء نموذج فص ل
  ا خالل الفصل املنصرم، وتتم دراسته ر عن األعمال ال قامت  ل فصل بإعداد تقر اية  ادي   نة اإلرشاد األ تقوم 
حات ع لية، وعرضه مع املالحظات واملق امعة بصورة املسائل من قبل عمادة ال لية رئاسة ا لية، وتضع ال  مجلس ال
ا.   م
ً
ا  أو توج
ً
   ال تتطلب قرارا
ة عن مركز املساعدة النفسية:  -9  ة وج
زائر ا جامعة ا د ام ش زائر للمساعدة النفسية  الوسط ا ة  ا تحت اسم مكتب املساعدة النفسية  2أول تجر
امه   (BAPE)للطلبة ام يتوجه بم تحول إ مركز املساعدة النفسية ا ش سامية، ليتوسع العمل و تحت إشراف األستاذة بنون
زائري.  ام ا ذه التجارب ذات الواقع ا ة إ جامعات أخرى مثل بجاية ومسيلة،  م ولتتوسع التجر   إ الطلبة، العمال وعائال
ن للمساعدة  ديد والقطب تمَّ افتتاح مركز ام ا النفسية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة ع مستوى القطب ا
ي  أ . و الدي انب  شارات  ا ما مختصون  علم النفس العيادي، وسيضمن املركز أيضا االس شرف عل يليا،  املركزي بإش
د امعية للطالب وا ياة ا ن ا النفسية  ضرورة تحس من مختلف املشكالت (النفسية، االجتماعية،  فتح مركز املساعدة 
امعية ( ونات األسرة ا و مكسب ثمنته مختلف م )، و   )./http://www.univ-msila.dz/capuالعاطفية…ا
داف العالجية للمركز  -9-1   :األ
ص  داف تت ي:  العالجية ركزاملأ  ). /http://www.univ-msila.dz/capu(  اآل
 يادية اليقظة ة وا نية والسر ن جلسات نفسية لإلصغاء واملساعدة للطلبة  إطار عمل يضمن امل  .تأم
  م امعة وعائال ن جلسات نفسية لإلصغاء و املساعدة النفسية و التوجيه لطاقم العمل با  .تأم
 ) لإلرشاد  جماعية  جلسات  الCounselingتنظيم  بة )  قر أو  كة  مش مشكالت  من  ي  عا ال  الطالبية  االت  ل ي  طال
تطبيق  ة  صعو أو  االمتحانات،  مخاوف  أو  امعية،  ا األو  السنة  االندماج   ة  كصعو ام  ا الوسط  باألخص  
 . أقل ضغط ممكن … إ اتيجيات للدراسة الناجعة و  اس
 ما للطلب خاء الفردي وا   .ةتنظيم حصص من االس
  . صية، ... إ م املوضوع، اختبارات ال ب ع تطبيق االختبارات مثل: الرورشاخ، تف   التدر
ن للمركز:  -9-2 عاد التكو   أ
ن للمركزيمكن تحديد  و عاد الت ي أ  : اآل
   خالل من   " النف "التكفل  مادة  وماس   س  سا ل العيادي  النفس  علم  لطلبة  متواصل  ن  و ت محاضرات  ضمان 
وكذا  )؛  إ ية...  العص السلوكية،  املعرفية،  سانية،  اإل (التحليلية،  املتعارف  التيارات  ل  ب العال  امليدان  متقدمة  
لسات النفسية  .املالحظة باملشاركة ضمن ا
  ن ما  املركز ورغبة فعلية  مساعدة اآلخر لتأم م الطلبة الذين يؤكدون حضورا مل شرفون ترشيح أ جلسات نفسية 
لسات النفسية واملقابالت مع الطاقم العال ( ر ا م وتناقش تقار ا بأنفس  ). Des  Rencontres De Supervisionsعل
  يص العيادي، وكذا إلنجاز ن متواصل  مادة "االختبارات النفسية" لتوظيف أك فعالية وموضوعية  ال و ضمان ت
اديمية ال عانون" نفسيا واجتماعيا البحوث األ ة األفراد الذين " ا أرضية ملباشرة امليدان ومقار  .عت  حد ذا
ادي للطالب امات مركز املساعدة النفسية بجامعة املسيلة  اإلرشاد األ   إس
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  ا ز عز اديمية و ن من توظيف املعارف األ ن الطلبة والطلبة الباحث " لتمك ن متواصل  مادة "القياس النف و ضمان ت
امعية عموما والدراسات البحثية ال تخص تج ة املركز بصفة خاصةضمن الدراسات ا  .ر
  الوطن، وكذا من  أخرى  إ جامعات  ت  ت ومراكز  املسيلة  امعة  النفسية  املساعدة  مركز  ن  ب توأمة  تحقيق  محاولة 
ات والتجارب امعية ذات التوجه النف والط لتبادل ا ابر ا ك مع ا  .التعاون املش
 ن مخت القطاعات األ   محاولة نات تحقيق التعاون ب و اص بإدراج محاضرات وت ة أو القطاع ا خرى كقطاع ال
ن ( ة مع األطباء العقلي  ). Les Psychiatresقص
   ونية شاء مكتبة  املركز إلقراض االختبارات النفسية من أجل التدرب، واالطالع ع الكتب الورقية وااللك محاولة إ
 ميدان "علم النفس العيادي".
 س مج نمحاولة تأس و عة النفسية ومواضيع الت ا نماذج املتا عرض ف  .لة للمركز 
  يلة ال مة الن فتح باب االنضمام إ املركز لبا األساتذة  تخصص علم النفس لتقديم املساعدات الالزمة لتفعيل امل
ا املركز   .تأسس عل
  خالصة:  -10
ة   ر الزاو ادي  عمل ال أحد ينكر بأن املرشد األ ة والعملية، إذ  نجاح العملية التعليمية التعلمية من الناحية النظر
ذه  املة، ولكن مع األسف نرى عكس ذلك ع مستوى جامعاتنا نقص   املت م  صيا تنمية  ع  الطالب  ع مساعدة 
ن الصا ستطيع التمي ب ن ذلك أن الطالب بلغ مرحلة الرشد و ر دمة البيداغوجية، م الرصيد املعر الذي  ا ، و والطا
ا،  ف اديمية  األ األوضاع  واالطالع ع  بنفسه،  ام  ا يط  ا ستطيع استكشاف  السابقة،  الدراسية  املراحل  ع  سبه  اك
ات ذه الصعو ذه املشكالت والتغلب ع   والتعرف ع املشكالت املؤثرة ع التحصيل العل ومساعدة نفسه بنفسه، بتجاوز 
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